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区分 著 者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 阿江美恵子 スポーツメンタルトレーニング教本 pp.69-72 大修館書店 2002.12 
他 18名（共著）
① 入澤充 スポーツ六法 2002 絹集全般 道和書院 2002. 4 
伊藤発
山 田 良 樹福
他8名
① 入澤充 新法と生活 pp. 1-6 道和書院 2002. 4 
伊藤巽 pp.142-163 
（共著）
① 入澤充 ケーススタディ 全般 体育施設出版 2002.10 
伊藤奥編 スポーツアクシデント改訂第四版
① 大石千歳 対人心理学の視点 第12章 ブレーン出版 2002. 3 
松井豊編 “仲間だから許せない” pp.16 5-1 78 
他17名（共著）
① 尾 木 和 英 問われる教育課程編成運営能力 第5章4・5 教育開発研究所 2002. 1 
工藤文三福 pp.196-201 
他46名（共著）
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① 尾木和英 通知表文例事典 全般 ぎょうせい 2002.3 
他 9名（綱著） p. 204 
① 尾木和英 期待される学校評価能力 第3章6 教育開発研究所 2002.3 
八尾板修編 p. l 05-109 
他47名（共著） 第4章6
pp.136-139 
① 尾木和英 中学校国語絶対評価規準 第4章 明治図書 2002.3 
相沢秀夫編 p. 78-88 
他6名（共著）
① 尾 木 和 英 少人数指導実施の手引き 第3章2 明治図書 2002.7 
児島邦宏編 p. 25-29 
他16名（共著）
① 尾木和英 変革の中の学校・教師 全般 教育出版 2002.7 
他18名（福著） pp.164 
① 尾 木 和 英 選択教科の展開 第2章7 教育開発研究所 2002.9 
平野朝久福 p. 7 4 -84 
他34名（共著）
① 尾木和英 話すこと聞くことの扉を開く 終章 三省堂 2002.10 
沖 山 吉 和絹 pp.13 7-143 
他12名（共著）
① 小田和美 教育情報化コーデヨネータヘの道 高陵社 2002.4 
他6名（共著）
① 小田和美 高等学校情報A（教科書） 啓林館 2002.3 
他7名（共著）
① 小 田 和 美 高 等学校情報B（教科書） 啓林館 2002.3 
他7名（共著）
① 小田和美 高 等学校情報C（教科書） 啓林館 2002. 3 
他7名（共著）
① 買手屋仁 最新教員服務の法律知識 ・教研集会への 教育開発研究所 2002.2 




p. 54-5 5 




pp.14 7 -48 
・介護等体験の必修
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pp.149-150 






① 笠原一也 スポーツ六法 2002 全般 道和書店 2002. 4 
他 8名（共編著）
① 笠原一也 水泳指導教本 p. 13-1 7 大修館書店 2002.5 
他20名（共著） pp. 213-218 
① 北島敬己 情報機器の操作 単著pp.237 日本教育訓練 2002.10 
センター
① 久芳美恵子 ノーマライゼーション時代に 7章病弱児（者）福村出版 2002.4 
他 13名（共著） おける障害学の理解と指導 の理解と指導
p. 96-106 
① 中村平 体育・スポーツ経営学講義 p. 40-55 大修館書店 2002.4 
他 11名（共編著）
① 中村平 少年スポーツ上級指導員養成 pp. 68-76 （財）日本体育協会 2002.11 
他25名（共著） 講習会専門科目テキスト 日本スポーツ少年団
① 本村清人 新しい学習指導要領と 第 1章 l 大修館書店 2002.4 
他3名（共著） これからの保健体育 pp. 4-10 
第2章 1,2
p. 2 4 -2 6, 2 7 -3 4 
① 森直幹 マイ・スポーツ 2002女子版 器械運動 大修館書店 2002. 4 
他26名（共著） p. 99-116 
① 柳田憲一 学生のための和声の要点 全般 サーベル社 2002.4 
他］名
① 吉野尚也 小学校体育指導資料CD-RClv'I 福集委員代表 学習研究社 2002.11 
他 3名（共著） 体育の評価と集団行動 30/177資料





































部活動事故と指導者の法的責任 季刊教育法（エイデル研究所） 2002.12 
135号 p.76 -81 
中学校国語教育の評価の現状と課題 日本語学（明治書院） 2002.6 
戦後における保健体育科 東京女子体育大学紀要 2002.3 
教員養成機関の変遷 (3) 第37号 pp.15-36 
：保健体育科教員養成における男女差の検討








































































































































































pp. 93 -99 
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⑩ 小 田 和 美 情報Cにおける演習の指導方法 学習情報研究誌 11月号 2002.11 
（学情研） pp.4 7 -48 
⑩ 買手屋仁 高等学校において奉仕活動・体験活動を 教職研修（教育開発研究所） 2002.10 
どう充実させるか 9月号 pp.42-45 
⑩ 笠原一也 我が国におけるボールルームダンス （財）日本ボールルーム 2002.7 
（社交ダンス）の理解度について ダンス連盟 p.9
⑩ 0櫻田淳也 競技レベル別のトレーニング法や 陸上競技紀要 2002.3 
阿 部 征 次 測定データを収集することの重要性 15巻 pp.12 9-131 
⑩ 関田史保子 第24回四大陸新体操選手権大会に RG辛財本オ桑情幸艮i志No.12 2002. 4 
参加して p.39 
⑩ 関田史保子 国際体操連盟 (FIG)新体操技術 RG新体操清報誌No.12 2002.4 
委員会報告 pp. 23-27 
⑩ 関田史保子 アジア大会「審判システムと採点」 RG新体操情報誌No.13 2002.12 
pp.16-18 
⑩ 永井孝子 絵本と感性 感性教育研究Vol.3 2002.11 
他3名 （日本惑性教育学会）
No. 1 pp. 11 -1 7 
⑩ 吉 野 尚 也 幼児のからだづくり 第1回 げんき（エイデル研究所）
No. 7 0 pp. 5 2 -5 5 2002. 2 
⑩ 吉野尚也 幼児のからだづくり 第2回 げんき（エイデル研究所）
No. 71 pp.40-43 2002. 4 
⑩ 吉野尚也 幼児のからだづくり 第3回 げんき（エイデル研究所）
No72 pp.40-45 2002.6 
⑩ 吉野尚也 幼児のからだづくり 第4回 げんき（エイデル研究所）
No.73 pp.56-60 2002.8 
⑩ 吉野尚也 幼児のからだづくり 第5回 げんき（エイデル研究所）
No. 7 4 pp. 5 8 -61 2002.10 
⑩ 吉野尚也 幼児のからだづくり 第6回 げんき（エイデル研究所）
No.75 pp.76-80 2002.12 
⑩ 0岡本敦 室伏広治選手とジョルコフスキー 陸上競技の医科学 2002.4 
（名古屋経営 選手のハンマー投げ技術分析 サポート研究REPORT
短期大学） 1巻 1号pp.43-44 
桜井伸二（名古屋大学）
若山章信
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学会・研究会発表（〇印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名
回数




A study on the tendency of the development of 
women's physical education and sport in modern 
Japan : Through the view of the publication of 
the books on women's physical education and 
sport from 1 8 7 6 to 1 9 9 6 
自己の身体に対する意識の変容
ー第3報：成人を対象として
6 th Seninar of the 
International Society 












⑫ 0三宅紀子 身体測定法としての描画像分析 日本体育学会 2002.10 
（東京都立大学） ―女子運勧部員における身体像の歪みと 第53回大会 埼玉大学
阿江美恵子 摂食態度，競技経験，競技生活上の悩みとの関連一
遠藤俊郎（山梨大学）
⑫ 〇阿江美恵子 女子体育大生のジェンダー特性について 日本スポーツ心理学会 2002.11 
遠藤俊郎 ージェンダーパーソナリティ・スケール 第29回大会 福岡市
（山梨大学） を用いて一 ホテル海の中道
三宅紀子（東京都立大学）
⑫〇遠藤俊郎 ソルトレイクオリンピックに向けての全日本 日本スポーツ心理学会 2002.11 
（山梨大学） リュージュ競技選手に対するメンタルサポート 第29回大会 福岡市





⑫〇粟木一博 ソルトレイクオリンピックに向けての全日本 日本スポーツ心理学会 2002.11 
（仙台大学） リュージュ競技選手に対するメンタルサポート 第29回大会 福岡市





⑫ 0渡辺英児 ソルトレイクオリンピックに向けての全日本 日本スポーツ心理学会 2002.11 
（中京大学） リュージュ競技選手に対するメンタルサポー 第29匝大会 福岡市
遠藤俊郎 トーその 3-～特にメンタルトレーニング ホテル海の中道
（山梨大学） 担当者に対する評価～
粟木一博（仙台大学）
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阿江美恵子
三宅紀子（東京都立大学）
⑫ 0大石千歳 社会的アイデンテイティ理論の観点による 日本心理学会 2002.9 
黒い羊効果 (blacksheep effect) の研究 第66回大会小講演 広島大学
ー集団内の逸脱者の排除現象を発生
促進させる要因は何か一
⑫ 0大石千歳 集団内の逸脱者の排除傾向を 日本心理学会 2002.9 
促進する要因の検討 第66回大会 広島大学
⑫ 0大石千歳 友人関係意識，集団の構造，および他者 日本社会心理学会 2002.11 
との心理的距離が内集団成員および 第43回大会 一橋大学
内外集団の評価に及ぼす影響
⑫ 0奥平文子 バイリンガリズムを活かす言語教育 大学英語教育学会 2002.9 
一日本における特色ある教育実践からの考察一 第41回全国大会 青山学院大学
国際理解教育の観点から（シンポジウム発表）
⑫ 0小田和美 画像・映像素材コンテンツの配信と 日本教育情報学会 2002.8 
他2名 著作権表示マーク 第 18回大会 山口大学
⑫ 0小田和美 携帯メールを教材として扱うことの可能性 日本教育情報学会 2002.8 
と必要性 第 18回大会 山口大学
⑫ 〇久芳美恵子 自己評価と人とのかかわり 日本教育心理学会 2002.10 
竹村美砂（元都立目黒高校） 第44回大会 熊本大学
⑫ 0櫻田淳也 女子短距離選手のトレーニング負荷に 日本スプリント学会 2002.11 
阿部征次 関する研究～女子400m選手の場合～ 第13回大会 星稜女子短期大学
⑫ 0鈴木政之 Excelによる学校事務処理 数学教育学会 2002.3 
ソフトウェア著作権の保護と課題 春季年会 明治大学
⑫ 0鈴木政之 ASPによる算数・数学練習問題解答集計 数学教育学会 2002.9 
システムの試みと課題 秋季年会 島根大学
⑫ 0鈴木政之 学校事務処理用ソフトウェア開発者の 日本教育工学会 2002.11 
著作権と基本的人権 第18回大会 長岡技術大学
⑫〇釜田史子 サッカーのインステップキックにおける トレーニング科学 2002.3 
（東京女子体育大学学生） バイオメカニクス的研究 研究会第 14回大会 国立スポーツ
若山章信 ー初速度に及ぼす身体の貢献と左右差一 科学センター
⑫〇若山章信 筋の予備緊張レベルの違いが肘屈曲 第17回日本 2002.9 
柴山明 トルク・パワーおよび仕事量に及ぼす影響 バイオメカニクス 名古屋大学
（東京大学） 学会大会
深代千之（東京大学）
⑫ 0牧原由紀子 スポーツ用足関節装具評価 第13回日本臨床 2002.11 
（東京大学） ー第 1報：パフォーマンス面からの検討一 スポーツ医学会 名古屋大学
若山章信
今丸好一郎他 4名
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⑫〇柳田憲一 聴音記譜における課題作成の研究 日本音楽教育学会 2002.11 
第33回大会 金城学院大学
⑬ 0笠原一也 わが国のスポーツ行政 日本スポーツ学会 2002.7 
⑬〇永井孝子 絵本と感性 日本惑性教育学会 2002.6 
佐藤 和子（東久留米市立大道幼稚園） 第5回研究発表会 文化女子大学
越 薫（東久留米市立上の原幼稚園）
山口 清美（東久留米市立下里幼稚園）
⑬〇若山章信 筋の予備緊張レベルの違いが肘屈曲 身体運動科学 2002.11 
柴山明 トルク・パワーおよび仕事量に及ぼす影響 シンポジウム 東京大学
（東京大学） 第10回大会
深代千之（東京大学）
⑬ 0柳田憲一 音楽理論の現状と課題 日本音楽理論研究会 2002.11 
第1回大会 カンマーザール立川
作品の制作•発表
区分制作者・演奏者等 作 品 名 発表場所•発行所等 発行年月
⑭ 宿輪忍生 ”失われた時 I" 東京都美術館 2002.4 
（石川） ”失われた時I, 「日本版画協会展」
⑭ 関田史保子 新体操審判技術研修会 MINA 2002.1 
⑭ 深沢亮子 フォーレ作曲連弾曲「ドリー」 Op.56 すみだトリフォーニー 2002.3 
八木宏子 小ホール
⑭ 深沢亮子 CD:MT22006 「20世紀・音の潮流」 高島武慶事務所 2002.3 
八木宏子 フォーレ作曲連弾曲「ドリー」 Op.56 
